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Bases de datos abiertas 
• Bielefeld Academic Search Engine (BASE): http://www.base-search.net/en/index.php   
• Bibliografía de didáctica del español como lengua extranjera (BELE): 
http://cvc.cervantes.es/obref/bele/default.htm  
• BiblioELSE: http://biblioelse.no-ip.org/bw_search_fast 
• Cercador bibliogràfic de Lingüística Hispànica: http://www.ub.edu/crai/filo/index.html (palabras clave: 
http://www.ub.edu/crai/filo/temes.php) 
• Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/ (documentos: http://dialnet.unirioja.es/documentos  / tesis: 
http://dialnet.unirioja.es/tesis)  
• Directory of Open Access Journals (DOAJ): http://doaj.org/search  
• Google Académico: http://scholar.google.es  
• Google (búsquedas avanzadas): https://www.google.es/advanced_search  
• Hispadoc: http://hispadoc.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO= 
• Informationszentrum für Fremdsprachenforschung (IFS): http://www.uni-marburg.de/ifs (interfaz en alemán) 
• Infoling: http://infoling.org/search/  (libros: http://infoling.org/search/books/search.php, revistas: 
http://infoling.org/search/revistas/search.php , tesis: http://infoling.org/search/tesis/search.php) 
• LingMex: http://lingmex.colmex.mx (áreas temáticas: http://lingmex.colmex.mx/index.php/indices/areas) 
• Memorias de másteres en ELE/L2: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/19971, 
http://www.meleuah.es/memorias, http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/32282 
• Open Access Theses and Dissertations (OATD): http://oatd.org/oatd/search  
• TodoELE: Teoría – Bibliografía: http://www.todoele.net/teoriabib/Teoria_list.asp  
• Teseo: http://www.educacion.gob.es/teseo (tesis) 
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